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Сучасний етап суспільного розвитку характеризується трансформацією 
соціально-економічної, політичної, культурно-освітньої та інших сфер 
життєдіяльності. Нашому сьогоденню властиве загострення багатьох суперечностей, 
що вносить у життя певну напруженість та викликає появу негативних тенденцій у 
процесі соціалізації особистості. Зростання напруженості в суспільстві, 
невизначеність моральних норм щодо нових умов призводить до підвищення 
агресивності людей, яка перш за все виявляється на вербальному рівні — мова стає 
насичена лихослів'ям. 
Вербальна форма протесту людини описується наступними причинами 
лихослів’я : 
 педагогічні причини. Негативні  прояви у мовленнєвій поведінці 
особистості є наслідком недосконалих педагогічних, виховних впливів її 
найближчого соціального оточення, а також випадкових антипедагогічних впливів 
інших людей. 
 соціокультурні причини . Засвоєння цієї звички відбувається через 
психологічні механізми наслідування, соціального навчання, зараження, тобто 
бажання закріпитися у значущій групі, самоутвердитись, привернути увагу когось, 
відчути себе приналежним до якоїсь спільноти.  
 психологічні причини лихослів’я. Полягають у різному ставленні до 
себе і до дійсності, залежать від мотивів діяльності, рівня сформованості здібностей, 
особливостей темпераменту і характеру.  
Лихослів’я може обумовлюватися психологічними проблемами, які 
переживає людина, кризовими періодами онтогенезу, кризовими ситуаціями 
буденного життя. 
Для профілактики і подолання феномену лихослів’я необхідне саме бажання 
особистості позбутися цієї особливості, а також її адекватна самооцінка, 
самоконтроль, саморегуляція, розуміння і прийняття індивідуальність партнера 
спілкування, знання і застосування етичних норм поведінки і морально-
психологічних принципів спілкування (поваги, тактовності і делікатності). 
 
